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校數已從 1990 年的 123 所學校，發展到 2000 年
的 150 所學校，直至 2011 年，全國大專校院總數
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管理資源、衡量並控制組織目標 (Hugh, Ashworth, 






















方 法 就 較 為 複 雜 ， 其 中 層 級 分 析 法  (analytic 








場 館 績 效 的 平 衡 計 分 卡  (balanced scorecard, 




































































































致性的看法 (Rowe & Wright, 1999)。最後再將所
蒐集而來的指標，依照分層的方式來建立評估準







績 效 評 估 ， 本 文 以 資 料 包 絡 分 析 法  (data 
envelopment analysis, DEA) 為例，說明績效評估
的方法及應用，此方法由 Charnes, Cooper, 與
Rhodes 於 1978 年所提出，又稱為 CCR 模式，其












做為改善之制量依據。Banker, Charnes, 與 Cooper











































 一般之 DEA模式 





 一般之 DEA模式 










































準不同之結果，因此，Charnes, Clark, Cooper, 與
Golany (1985) 則提出各個投入與產出乘數之權數




























































































為「開球距離」、有 23 位運動員達技術效率值為 1
的效率水準、有 2 位運動員達固定規模狀態，其
餘 48 名運動員規模報酬達遞減的狀態。 
八、職業棒球球隊經營 
Sexton 與 Lewis (2003) 利用兩階段的資料包
絡分析法，針對 1999 年美國職業棒球大聯盟 30
支球隊評估績效，提供球團經營者與教練的改進
建議，以提昇球隊的經營績效；然而，林閔鉫 (2003) 




















芳梅 (2009) 利用資料包絡分析法，評估 WTA 職
業網球選手的績效，結果顯示，影響選手績效表
現的重要指標為「室內賽盤勝率」與「三盤比賽
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An application of data envelopment analysis in performance 
evaluation on university sports teams 
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Abstract 
The enrollment shortage has become a major issue among universities in Taiwan, since the 
number of university has been increasing in recent years. Improving the media exposure can 
definitely increase the enrollment rate. Therefore, many universities started recruiting and 
training elite athletes to participate in intercollegiate sports competition. Yet, how to select the 
best cost-performance team under limited resources remains a big challenge. The purpose of this 
article aimed to synthesis researches of performance evaluation on sports teams via a thoughtful 
literature review. Results revealed sports organizations often employ data envelopment analysis 
while considering performance evaluation. In addition, results also suggested university sports 
team managers should implement performance evaluation on selecting the major sports teams to 
maximize the cost-performance. 
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